









滋賀医科大学 学長　塩 田　浩 平
滋賀県の医療の現状と未来
滋賀県健康医療福祉部 次長













































































































交流会第１部	 講演／済生会滋賀県病院 社会福祉事業課 石 井　啓 介 氏
 テーマ「地域医療支援病院としての当院の役割」





























































































済生会滋賀県病院　救急科　部長 塩 見　直 人
■研修を受け入れて





















































































































































































































































































































































































































































































































































































  ◦日本神経学会准教育施設 ◦日本胸部外科学会指定施設
  ◦日本てんかん学会てんかん専門医制度研修施設 ◦日本麻酔科学会認定病院
  ◦日本呼吸器学会認定施設 ◦日本眼科学会専門医研修施設
  ◦日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設 ◦日本救急医学会救急科専門医指定施設
  ◦日本消化器病学会認定関連施設 ◦日本病理学会研修登録施設











4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
内　科 外　科 麻酔科 救急
二年目
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月












電  話 ： 0748-22-3030
Ｆ Ａ Ｘ ： 0748-23-3383
Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.shiga-hosp.jp























































































































 所在地 ： 〒528-0031滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43
 Ｔ Ｅ Ｌ ： 0748-62-1212／ＦＡＸ：0748-62-1215
 ＵＲＬ ： http://www.minakuchi-hp.or.jp

























































































































































































































 ☎  ： 077-564-9494
 Ｅ-mail ： sigakan@gold.ocn.ne.jp


















































































全学年 診療科見学、施設見学等 随時（平日） 随時 職員課
0749-22-6050
滋賀県立成人病センター	 http://www.pref.shiga.lg.jp/e/seijin/ 

























































































































































































































































































































































































































































































































　正 会 員　： ⃝総会での決議権があります。
正会員の種類 会　　費 入会金（初年度のみ）
個　人 会費　2,000円 寄附金 3,000円以上 ５，000円

























































美 　 　 　 　 　 　  
 
滋賀医科大学看護学科卒業（17期生） 　
「滋賀医科大学里親学生支援プログラム」に参加し、
今年３月に卒業された里子の方からお便りをいただきました。
